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INTRODUÇÃO
Fig. 1 - Montagem do sistema de fluxo multicomutado para a determinação de selénio: T, solução 
transportadora  HCl 10% ( v/v); R, solução redutora NaBH4 0,2% (m/v) em NaHO 0,05% m/v) ; A, 
amostras ou soluções padrão; B1 e B2, bombas peristálticas; V1 – V3, válvulas solenóides; RC, reactor  
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REFERÊNCIAS
LD, limite de detecção; LQ, limite de quantificação; C.V., desvio padrão relativo (n = 10); RA, ritmo de amostragem.
a Média e desvio padrão dos valores dos parâmetros da curva de calibração obtidos em 5 dias (n = 5), em que y é o 
sinal analítico em área de pico e x a concentração de selénio em µg L-1.
O selénio e os seus compostos encontram-se presentes no meio ambiente e em produtos 
alimentares. É nutricionalmente importante devido às suas propriedades como antioxidante 
e anticancerígeno mas pode ser tóxico para a saúde humana.
Neste trabalho desenvolveu-se um sistema de fluxo baseado no uso de válvulas solenóides
para a determinação de selénio com detecção por EAA-GH (Fig.1 ) em amostras de 
diferentes origens. Este sistema é semelhante ao referido na determinação de mercúrio por 
EAA-VF [1].
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O sistema de fluxo multicomutado desenvolvido é rápido e exacto podendo ser aplicado 

















2 s 20 s
Tempo (s)
Temporização do funcionamento das válvulas solenóides
Tabela 1- Resultados obtidos na análise de amostras de referência por EAA-GH usando o 
sistema de fluxo multicomutado.
a Valor certificado ± incerteza.
b Média ± desvio padrão dos resultados obtidos. 








Pré-redução com HCl conc.




















O tratamento das amostras foi baseado em [2, 3] e optimizado para as diferentes matrizes.





Sea lettuce (CRM 279) 593 ± 32 µg kg-1 530 ± 16 µg kg-1 5
Spinach leaves (SRM 1570a) 117 ± 9 µg kg-1 107 ± 4 µg kg-1 9
Surface water (SPS-SW2) 10,0 ± 0,05 µg L-1 10,2 ± 0,3 µg L-1 3
Tr-218 (Inter 2000) 2,5 ± 2 µg L-1 c 2,7 ± 0,1  µg L-1 15
Dogfish (NCR DORM-2) 1,40 ± 0,09 µg kg-1 1,15 ± 0,03 µg kg-1 5
Pig Kidney (CRM 186) 10,3 ± 0,5 µg kg-1 10,5 ± 0,4 µg kg-1 5
Bovine liver (CRM 185) 446 ± 13 µg kg-1 372 ± 39 µg kg-1 5
Tabela 2- Parâmetros analíticos do sistema de fluxo multicomutado desenvolvido para o 
selénio.
MCFIA
LD (3σ), µg L-1 (n=10) 0,8
LQ (10σ), µg L-1 (n=10) 1,5
C.V., % 2,9 (2,5 µg L-1)
3,0 (10 µg L-1)
Calibração a, y = mx + b
zona linear, µg L-1 1,5 - 10
declive, µg L-1 0,0236 ± 0,0030




volume de amostra, µL 210
Consumo de reagente
  HCl conc., mL/ensaio 0,40
  NaBH4, mg/ensaio 4,4
  NaHO, mg/ensaio 1,1
volume de efluente mL/ensaio 6,4
